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Abstract 
Objective: In order to improve the quality management of supply department in our hospital, develop the quality of our nursing work, 
control hospital infection. Methods: Make scientific and standard working procedures, pay attention to training of staff in supply 
department, make strict rules and regulations, attach importance to process management, improve the quality of nursing work, reinforce 
the protection of our staff. Results: We improved the method of management, developed the level of management. Conclusion: 
Supply Department up to standards, scientific and standardized level through a series of management measures, plays an important 
role in controlling Infection of hospital. 
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【摘要】 目的  加强医院消毒供应室的质量管理，提高医院整体护理工作质量，控制医院感染。方法  制定科学、标准、
规范的工作流程，重视消毒供应室人员的素质培养，严格招待规章制度，重视环节管理，完善各项监测措施，强调工作人员
的自身防护。结果  完善了管理方法，提高了管理水平，促进了护理质量的提高，为临床各科提供了合格的灭菌物品，有效
地防止了医院感染的发生。结论  通过落实一系列管理措施，使消毒供应室工作达到制度化、科学化、规范化、标准化，对
控制医院感染发生起到了重要作用。 
【关键词】 消毒供应室；质量管理；医院感染 
随着人们对医院感染控制认识的提高，消毒供应室已从以往的单纯消毒供应转变成控制院内感染的重
要科室，成为医疗护理质量安全的重要防线[1]。因此，加强医院消毒供应室工作质量的管理尤其重要，从
2009 年卫生部三个标准分布开始，本院消毒供应室按照三个标准的要求，结合科室工作实际，继续落实《湖
北省医疗质量荆楚行实施方案》、《平安医院创建》以及《三好一满意》医院的创建和“加强消毒供应室
质量管理，制定医院感染”的方针，认真做好内部管理工作和主动服务，强化科室质量管理意识，全面提
高业务素质，更好地做好消毒供应室质量管理工作，控制医院感染。 
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1 规范的管理 
1.1 合理的布局  合理布局是减少消毒供应室交叉感染，节省人力、物力、提高工作效率的重要保证。消
毒供应室应设置在临床各科的中心，交通方便，水、电、气供应充足与手术室的专门的通道、周围无污染，
外环境宽敞，空气流通[2]，并且严格划分四区：辅助区与工作区（去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品
存放区），各区之间没有屏障与缓冲间。 
1.2 健全各项规章制度  根据消毒供应室工作特点以及医院制定的消毒供应室工作制度及操作规范的要求，
建立科室规章制度及操作程序，如《消毒隔离制度》、《风险预案》、《质量管理制度》、《监测制度》
等，完善各级各类工作人员职责，明确各工作区域的工作制度和各岗位的职责任务，严格招待各项规章制
度，为确保供应室物品和供应质量的管理，这些标准和制度只消毒供应室质量管理和控制院内感染的重要
措施。并根据医院发展和控制院内感染的需要，不断修改和完善这些制度，使其更有利于消毒供应室的清
洁、消毒、灭菌和无菌物品的保存及发放工作，做到有章可循，照章办事，以规范工作人员的工作行为，
确保各种物品达到消毒无菌的要求。 
1.3 加强科室人员专业知识的培训  建立科室质量管理小组，组织全科工作人员学习卫生部颁布的三个标
准，理解新标准的核心，明确流程的重要性，成立由科室质控护士、质检员及护士长组成的科室质量管理
小组。每周召开例会 1 次，讨论各操作规范落实过程中存在的问题并提出整改措施。每月召开科内质量分
析会一次，对流程执行情况、工作质量及临床各科对消毒供应室的建议进行分析、协调工作，提出改进措
施，同时加强手卫生制度的学习[3]。 
2 科学规范操作流程 
2.1 回收流程的管理  要求科室将使用后的物品放入由感控科统一配置的密封箱内，每日由供应室工作人
员收回科室，回收物品时必须当面查对物品器械的名称、数量、规格及器械有无破损，回收的医疗器械其
性能是否达标，是保证医疗器械质量的关键。 
2.2 重视清洗质量，认真招待清洗质量标准  器械清洗是消毒供应室工作的重要环节。首先应根据回收器
械污染程度，器械的类别，有无管腔、轴节等进行分类，严格执行冲洗 洗涤 漂洗 终末漂洗的操
作流程，检查洗涤质量达到标准化。 
2.3 加强灭菌物品的质量管理  无菌室只贮存和提供无菌物品的场所，是控制医院感染的关键区域，无菌
室采用封闭式管理，由供应班专人负责，禁止无关人员进入，无菌物品放入无菌室前应逐样清点，按灭菌
日期或有效期顺序放置，便于发放取用，合格的无菌物品应标明灭菌日期、有效期、合格标志，无菌物品
名称。 
3 做好各项监测 
3.1 清洗质量的监测  对器械、器具和物品清洗质量进行日常监测和定期监测，应采用目测或使用带淘汰
放大镜对每件器械、器具和物品进行检查，应达到表面以及关节、齿牙处光洁、无血渍和锈斑；功能完好、
无损毁并达到使用标准。 
3.2 压力蒸汽灭菌监测  每锅次进行工艺监测，并详细刻录，化学监测每锅进行，预真空灭菌器每晨第一
锅进行 B—D 试验，生物监测每周进行 1 次，每次灭菌应连续监测并记录灭菌时的温度、压力的时间等灭
菌参数。 
3.3 空气、物表、工作人员手的监测  每季度常规监测 1 次，空气的监测，常规做好清洁、湿式清扫、消
毒液擦试，关好门窗，三氧消毒机消毒 2h，停机 30min 后采样，要求做到空气培养细菌落总数≤12cfu/m3，
物表、工作人员的手细菌菌落数≤5cfu/m2。 
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合理的管理制度，严格的管理措施，质量检查员和组长的平时检查及护士长的目标监控以及科室的自
查自纠，促进科室感染控制工作由被动向主动转变，达到了自我约束，降低医院感染率的目的，真正体现
了在预防和控制医院感染的全过程中护理管理听起来的决定性作。 
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